








































































































	 Este	 proyecto	 tiene	 como	 fin	 el	 planteamiento	 de	 una	 residencia	 y	 un	 centro	 de	
actividad	para	estudiantes	de	la	USFQ,	cuyo	propósito	es	incentivar	la	vida	en	comunidad	para	
aquellos	estudiantes	que	vienen	de	provincia	y	diferentes	países	del	mundo.	Además	otro	de	











way	 to	 build	 stronger	 community	 bonds	 among	 students,	 specially	 those	 whose	 main	












































































































































del	 país	 y	 el	 5%	 restante	 son	 estudiantes	 extranjeros	 que	 provienen	 de	 las	 distintas	
universidades	 con	 las	 cuales	 la	 USFQ	 tiene	 convenios	 de	 intercambio	 estudiantil.	 En	 la	
actualidad	 la	 universidad	 no	 cuenta	 con	 una	 solución	 a	 las	 necesidades	 primarias	 de	
alojamiento,		que	se	complemente	con	un	entorno	acogedor	el	cual		le	permita	al	estudiante	









San	 Francisco	 de	 Quito	 de	 tener	 un	 lugar	 propicio	 para	 desarrollar	 las	 actividades	
extracurriculares.	 Este	 espacio	 generará	 un	 ambiente	 agradable	 a	 través	 de	 áreas	 de	
descanso,	 de	 estudio	 -	 individual	 y	 en	 grupos-,	 adecuado	 para	 una	 interrelación	 social	 y	
también	para	crear	los	escenarios	donde	se	puedan	manifestar	libremente	distintos	eventos.	
El	proyecto	en	cuestión,	generará	una	libre	expresión	de	los	estudiantes	como	individuos	y	








































intercambio,	 a	 quienes	 en	 algunos	 casos	 se	 les	 provee	 un	 hospedaje	 en	 casa	 de	 familias	
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ecuatorianas,	 en	otras	 circunstancias,	 buscan	 al	 igual	 que	 los	 estudiantes	 de	provincia	 un	
hospedaje	en	lugares	cerca	de	la	universidad	o	con	fácil	acceso	al	transporte	público.	










Francisco	 de	Quito,	 que	 busquen	 un	 lugar	 donde	 pasar	 tiempo	 de	 sus	 horas	 libres	 entre	
semana.	
También	está	dirigido	para	los	estudiantes	que	vienen	de	otras	provincias	y	los	estudiantes	














El lugar tiene un aproximado de 5000 mts2 de área útil, actualmente ahí se encuentran en 
funcionamiento tres plantas de oficinas, cada una posee aproximadamente de 15 a 18 oficinas, 
de las cuales 15 están vacías en todo el edificio; aparte el edificio cuenta con subsuelos. 
 Este lugar fue escogido, ya que se encuentra ubicado cerca de la universidad a 
aproximadamente 250 mts de distancia, lo cual es muy conveniente para aquellos alumnos que 
vayan a residir ahí no tengan que irse demasiado lejos por su seguridad, también es conveniente 
para los otros estudiantes que tengan tiempo libre y quieran tener un lugar donde ir a pasar esas 
horas haciendo diferentes actividades, pues igualmente no deben alejarse mucho de la 





































































	 Como	 se	 ha	 mencionado	 antes,	 el	 edificio	 OfficeCenter	 se	 encuentra	 ubicado	 en	
Cumbayá,	 esta	es	una	 ciudad	 satélite	que	 se	encuentra	 al	 noreste	de	Quito.	 Este	 valle	 es	
principalmente	residencial	con	movimiento	comercial	y	corporativo,	ya	que	mucha	gente	que	
vive	 ahí,	 igualmente	 tiene	 su	 trabajo	 en	 el	 mismo	 sector	 lo	 que	 ha	 obligado	
demográficamente	a	mover	el	principal	comercio	allá	para	que	no	exista	una	necesidad	de	las	
personas	de	movilizarse	hacia	Quito	excepto	en	circunstancias	muy	específicas.	
	 El	 sector	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 ubicado	 este	 edificio	 donde	 el	 proyecto	 será	
planteado,	es	un	sector	mayormente	residencial,	en	él	se	encuentran	ubicados	gran	parte	de	
conjuntos	residenciales	que	están	alrededor	del	reservorio.	De	igual	manera	existen	una	serie	
de	 locales	 comerciales	 que	 bien	 pueden	 estar	 ubicados	 en	 los	 dos	 principales	 centros	
comerciales	 que	 están	 alrededor,	 es	 decir	 el	 Centro	 Comercial	 La	 Esquina	 y	 el	 Paseo	 San	
Francisco	o	también	pueden	encontrarse	de	forma	independiente	en	la	calle.	 Entre	 estos	












































	 Podemos	 decir	 qué	 estos	 dos	 centros	 comerciales	 mencionados	 son	 los	 más	
importantes	y	de	más	interés	en	nuestro	caso,	por	su	cercanía	con	el	lugar	y	porque	aquí	








importante	 del	 Ecuador,	 aquí	 también	 encontramos	 una	 librería,	 una	 lavandería	 y	 la	








como	 lo	 son	Mc	Donalds	 y	 KFC	que	 son	 independientes	 y	 que	no	están	dentro	de	un	






















piso	 de	 la	 zona	 comercial	 de	 igual	manera	 hay	 oficinas	 instaladas	 además	 de	 algunos	
espacios	disponibles	donde	podrían	ubicarse	otro	tanto	de	éstas.	
	 La	 ciudad	satélite	de	Cumbayá	está	a	una	altitud	de	2200,	046	metros,	es	decir	es	











Cumbayá	y	esto	es	muy	 importante	en	el	caso	de	 los	estudiantes	 internacionales	y	de	
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de	 acuerdo	 a	 los	 instintos	 primitivos	 (Environmental	 Psychology	 for	 design,	 2012).	 	 Los	
hombres	y	mujeres	reaccionan	de	la	manera	en	que	lo	hacen	también	porque	han	aprendido	
conductas	diferentes,	por	ejemplo	los	hombres	son	más	competitivos	e	independientes,	las	




Según	 lo	anterior	se	ha	entendido	que	 las	mujeres	prefieren	espacios	que	permitan	 la	
colaboración	 y	 la	 realización	 de	 actividades	 donde	 exista	 apoyo	 e	 interacción	 social,	 en	
general	 las	mujeres	prefieren	estar	en	un	espacio	donde	se	sientan	rodeadas	de	personas.	
Por	 su	 parte	 los	 hombres	 tienden	 a	 preferir	 un	 espacio	 más	 privado	 y	 personal	 ya	 que	

























que	 reflejaran	 y	 reforzaran	quienes	 creemos	 ser	 como	personas,	 esto	por	 su	parte	podrá	
influenciar	 en	 los	 sentimientos	 y	 las	 emociones	 de	 cada	 uno,	 por	 eso	 como	 diseñadores	
debemos	tomar	en	cuenta	todo	esto	el	momento	de	diseñar	un	espacio.	Un	claro	ejemplo	de	
eso	es	cuando	se	diseña	para	personas	introvertidas	o	extrovertidas,	la	persona	introvertida	






físico,	 en	 esto	 se	 incluye	 la	 intervención	 a	 nuestro	 acceso	 visual,	 acústico	 y	 olfativo	
(Environmental	Psychology	for	Design,	2012).	Cuando	se	habla	de	privacidad	en	un	espacio,	










































Se	 dice	 que	 la	 etapa	 más	 compleja	 que	 tiene	 el	 ser	 humano	 durante	 su	 vida	 es	 la	








sus	 objetivos	 y	metas,	 y	 para	 lograr	 un	mejor	 futuro	 deben	 desplazarse	 del	 lugar	 donde	



















se	 conocen	 entre	 sí	 y	 encuentran	 que	 tienen	 entre	 ellas	 cosas	 en	 común	 que	 pueden	
compartir.	Psicológicamente	se	ha	entendido	que	 las	relaciones	de	amistad	no	tienen	una	
función	específica	en	la	fisiología	de	los	seres	humanos	como	la	reproducción	o	intercambio	



























En	 este	 caso,	 dado	 el	 hecho	 de	 que	 son	 estudiantes	 universitarios	 que	 han	 salido	 de	 sus	
hogares	y	su	zona	de	confort	con	sus	familias,	ellos	le	dan	un	mayor	valor	a	las	alianzas	que	
generan	con	los	amigos,	es	decir	que	se	puede	decir	que	las	amistades	pasan	a	estar	en	el	
Gráfico obtenido de: 














Debido	 a	 que	 nacionalmente	 no	 existen	 residencias	 estudiantiles	 o	 centros	
estudiantiles	 como	 “Student	 Unions”,	 a	 continuación	 nos	 enfocaremos	 en	 precedentes	











































































































































única	 característica	a	 cada	 residencia	 individual.	Cada	piso	 consiste	de	12	 residencias	que	
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personas,	 estos	 suelen	 ser	 pequeños,	 sólo	 tienen	 el	 espacio	 necesario	 para	 unas	 cuantas	
camas,	algunos	escritorios	y	unos	cuantos	muebles	adicionales.	
Dependiendo	 del	 tipo	 de	 residencia	 que	 se	 quiera	 desarrollar,	 en	 algunas	 ocasiones	 los	
dormitorios	de	las	residencias	estudiantiles	no	vienen	con	su	baño	propio,	estos	pueden	tener	
un	baño	común	con	todos	los	otros	dormitorios	del	piso;	en	ciertos	casos	las	habitaciones	si	





































Este	 tipo	de	distribución	permite	que	entre	dos	habitaciones	 se	 comparta	un	 área	
común	que	incluya	cocina,	una	sala	de	estar.	Esta	incluso	puede	ser	más	factible,	ya	que	da	



















































































































































































































































































































cuenta,	es	más	 la	medida	existente	entre	el	piso	y	 la	 regadera,	 la	medida	apropiada	para	








































En	 cuanto	 a	 la	 iluminación	 es	 óptima	 la	 existencia	 de	 dos	 tipos	 de	 luz,	 fría	 y	 cálida;	 la	










En	 las	habitaciones	dobles,	para	generar	una	optimización	del	 espacio	 como	 se	ha	
dicho	antes,	es	preferible	usar	las	camas	literas,	considerando	el	espacio	que	vaya	a	existir	
entre	la	cama	superior	y	el	techo,	pero	también	se	puede	dejar	abierta	la	posibilidad	de	tener	







































Preferiblemente	 se	 emplearan	 mesones	 donde	 irán	 ubicados	 los	 lavabos	 (2	
óptimamente),	y	además	se	hará	uso	de	estanterías	para	que	los	estudiantes	coloquen	sus	
pertenencias.	
Prototipo de madera enchapada que se 
puede usas (viene en varios tonos) 
Prototipo de porcelanato que se podría 





















Tipo de porcelanato que se puede 
emplear en los baños, para no 
recargar visualmente que existan 










la	mayoría	 de	 ellas	 están	 concentradas	 en	 el	 área	 de	 “Student	 Union”,	 en	 este	 caso	 nos	
enfocaremos	más	en	 cuanto	a	 las	 salas	de	estar,	 para	 realizar	 actividades	 comunes	 como	
interactuar,	leer,	realizar	trabajos,	etc.	
Modelo de mesón con fórmica como 
recubrimiento para evitar el daño del resto 
del mueble. 
 
































































	 Los	 siguientes	 dibujos,	 muestran	 la	 relación	 espacial	 existente	 entre	mobiliarios	 y	
algunos	espacios	de	circulación.	Si	hay	una	mesa	en	el	centro,	la	distribución	de	estos	debe	











































































Para	 que	 exista	 un	 diseño	 apropiado	 de	 las	 salas	 de	 estar	 hay	 varios	 factores	 que	
influencian	en	ello:	
• Como	 diseñadores	 debemos	 asegurarnos	 que	 todas	 estas	 actividades	 puedan	 ser	
realizadas	 en	 un	 espacio	 cómodo.	 La	 organización	 de	 este	 espacio	 debe	 estar	 de	







mejor	 las	 diferentes	 actividades	 del	 lugar.	 En	 el	 caso	 de	 los	 estudiantes	 esto	 es	
importante,	 ya	 que	mientras	 uno	mira	 televisión,	 otro	puede	estar	 realizando	 sus	
trabajos	para	la	universidad	si	distraerse.	
• El	esquema	de	colores	que	se	maneje	aquí	debe	ser	armonioso,	ya	sea	que	se	usen	






de	 descanso	 en	 las	 personas,	 ya	 que	 muchos	 hacen	 uso	 de	 estas	 específicamente	 para	
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madera,	 o	 con	 una	mezcla	 de	materiales	 los	 cuales	 pueden	 ser	 vidrios,	 acero	 inoxidable,	
fórmicas,	etc.		
Ya	que	el	target	de	éste	lugar	son	personas	entre	los	18-25	años,	debemos	considerar	que	las	




















































Tipo de sillones, sillas y 
colores que se podría emplear 
en una sala de estar de una 
residencia universitaria. 
Los pisos de vinil vienen en 
varios colores y se puede 

















La cinta LED puede ir 
bordeando un diseño de 
gypsum y la iluminación 








la	participación	e	 integración	de	 los	estudiantes,	para	velar	por	 intereses	 comunes	y	para	
disfrutar	de	un	tiempo	de	descanso	en	un	lugar	apropiado	denominado	en	ingles	“Students	
Union”,	lo	que	en	español	podría	significar	“Organización	Estudiantil”.	En	general	el	propósito	









centro	 genere	 diversos	 espacios	 para	 que	 los	 alumnos	 puedan	 desarrollar	 actividades	







-Áreas	 comunes	 y	 espacios	para	entretenimiento:	 En	 estas	 áreas	 los	 estudiantes	pueden	
interactuar	entre	ellos	de	manera	que	puedan	generar	relaciones	de	amistad,	ya	que	estos	
espacios	 tienen	 las	 comodidades	 y	 el	 equipamiento	 propicio,	 por	 ejemplo:	 se	 pueden	
encontrar	salas	con	mesas	de	juegos	y	otro	tipo	de	entretenimientos	como	sala	de	televisión	
y	 videojuegos;	 esto	 hace	 que	 se	 genere	 el	 ambiente	 propicio	 para	 que	 los	 alumnos	 se	
conozcan	 entre	 ellos.	 Aquí	 también	 pueden	 ir	 incluidos	 gimnasios	 que	 ofrece	 un	 tipo	 de	
distracción	saludable	para	los	estudiantes	y	que	les	permite	también	la	interacción.	
		










donde	 se	 sientan	 apoyados	 y	 donde	 sientan	que	 tienen	una	pertenencia.	 por	 ejemplo	 en	
algunos	centros	para	estudiantes	en	Estados	Unidos,	se	realizan	espacios	interreligiosos	para	
estudiantes,	cuya	religión	les	pide	ciertas	horas	destinadas	para	la	oración.	













de	representación	de	 los	estudiantes	y	 también	a	personal	administrativo	y	docente	de	 la	
universidad,	por	lo	tanto	también	es	importante	tomar	en	cuenta	la	realización	de	espacios	








sentirse	 a	 gusto.	 Por	 esto	mismo	 es	muy	 necesario	 que	 los	 jóvenes	 universitarios	 tengan	
espacios	donde	pasar	su	 tiempo	 fuera	de	sus	clases	y	donde	además	se	sientan	a	gusto	y	
seguros.		
















El	 momento	 en	 que	 se	 va	 a	 desarrollar	 un	 lugar	 de	 este	 tipo	 se	 debe	 pensar	 en	 las	
actividades	 que	 se	 van	 a	 realizar	 ahí	 y	 que	 	 es	 lo	 que	 los	 jóvenes	 universitarios	 disfrutan	
































lado	 la	 iluminación	que	exista	en	el	 lugar	no	debe	ser	una	 iluminación	muy	 fuerte,	de	






corredores	 muy	 largos,	 para	 evitar	 que	 exista	 una	 sensación	 de	 encierro	 y	 fatiga,	 se	
recomienda	que	exista	una	diversidad	en	los	niveles	de	iluminación	y	que	los	materiales	





Las	 actividades	 que	 se	 vayan	 a	 realizar	 en	 este	 tipo	 de	 espacios	 pueden	 demandar	
distintos	tipos	de	aportación	para	los	individuos;	como	se	ha	mencionado	previamente	
aquí	 podemos	 encontrar	 desde	 mesas	 de	 juego,	 salas	 de	 televisión	 hasta	 talleres	 de	




La	palabra	gimnasio	proviene	de	 la	 antigua	Grecia,	 estas	eran	 instalaciones	que	 se	
destinaban	para	el	entrenamiento	físico	y	espiritual,	de	ahí	viene	el	dicho	“cuerpo	sano	
en	mente	 sana”,	pues	ellos	 creían	que	 tener	un	cuerpo	 sano	aseguraba	una	bienestar	
psicológico	(Migueles,	2015).	
Teniendo	 en	 cuenta	 esto,	 actualmente	 los	 gimnasios	 tienen	 el	mismo	 enfoque	 de	



























































Cuando	 los	 gimnasios	 tienen	 maquinaria	 comercial	 para	 ejercitación	 hay	 que	





































































































	 Interiormente	se	recomienda	no	usar	colores	fuertes	y	 los	materiales	deben	ser	 los	
adecuados,	por	ejemplo	uso	de	piso	de	vinil	o	piso	de	caucho	para	que	no	exista	mayor	
daño	en	el	piso	por	el	peso	de	las	maquinarias.	La	pintura	o	material	de	recubrimiento	


























Piso de caucho que se utiliza en 
los gimnasios para evitar daños 
por las maquinarias y también 
para amortiguar caídas y 
accidentes. 
Este es el tipo de iluminación 
ideal para gimnasios pero requiere 
de una gran altura en el techo para 












































































































a	 residir	 en	 este	 lugar,	 requerirán	 de	 un	 lugar	 así	 donde	 puedan	 realizar	 sus	 quehaceres	
diarios.	Estos	espacios	deben	ser	bien	equipados,	silenciosos,	tener	una	iluminación	adecuada	
para	 evitar	 el	 cansancio	 de	 los	 ojos.	 Usualmente	 este	 tipo	 de	 lugares	 para	 estudio	 los	




























































































ser	 contemporáneos	 de	 tendencias	 actuales;	 por	 ejemplo	 en	 los	 pisos	 se	 pueden	 usar	

















































Porcelanato madereado que se puede 
utilizar en pisos para la sala de estudio. 
Se puede utilizar este tipo de plafones LED 
que permiten redirigir la luz hacia donde se 
desee que exista un mayor foco de 
iluminación. 
Las fórmicas vienen en varios colores y 
texturas y pueden ser ideales para los 




















los	 edificios,	 radica	 en	 que	 es	 la	 carta	 de	 presentación	 del	 lugar,	 por	 lo	 tanto	 entre	 sus	
elementos	de	diseño	también	es	importante	tomar	en	cuenta	su	iluminación;	y	ya	que	el	lobby	
es	un	espacio	que	colinda	con	 las	puertas	o	ventanas	del	 ingreso,	 la	 iluminación	será	una	
mezcla	entre	luz	natural	y	artificial,	pero	debe	ser	equilibrada.	Aquí	también	es	importante	
cuidar	la	acústica,	pues	este	es	un	lugar	amplio	y	espacioso	y	por	eso	puede	provocarse	eco	


























































El	 siguiente	 diagrama	 indica	 el	 espacio	 que	 debe	 existir	 en	 espacios	 de	 espera	 en	





























El	 Lobby	 deberá	 tener	 asientos	 cómodos	 para	 que	 la	 gente	 se	 sienta	 a	 gusto	
esperando,	el	estilo	que	se	maneje	de	éstos	depende	del	usuario,	y	dado	el	hecho	de	que	en	
este	caso	está	destinado	para	personas	jóvenes,	los	asientos	deben	ser	de	tendencia	juvenil,	
sus	 textiles	pueden	ser	coloridos	o	con	patrones.	El	 counter	de	 información	puede	ser	de	








































-Restaurantes:	 Estos	 pueden	 operar	 de	 dos	maneras,	 con	 auto	 servicio	 o	 con	 servicio	 de	
camareros,	puede	tener	licencia	para	vender	alcohol,	en	este	se	pueden	incluir	las	cafeterías	
o	los	“snack	bars”.	
-Comedores:	 son	 comerciales	 o	 semi	 comerciales,	 usualmente	 operan	 en	 instituciones	
educativas,	gubernamentales	o	industriales.	
Los asientos pueden tener textiles 















-Restaurantes:	 Estos	 pueden	 operar	 de	 dos	maneras,	 con	 auto	 servicio	 o	 con	 servicio	 de	
camareros,	puede	tener	licencia	para	vender	alcohol,	en	este	se	pueden	incluir	las	cafeterías	
o	los	“snack	bars”.	












































































































































































a	 optimizar	mucho	 el	 espacio,	 de	 por	 si	 la	 disposición	 en	 diagonal	 de	 las	mesas	 ayuda	 a	






mucho	 de	 la	 cantidad	 de	 personas	 que	 la	 ocupen;	 generalmente	 los	 parámetros	 de	 las	
medidas	 para	 estas	mesas	 esta	 dado	 igualmente	 por	 el	 espacio	 que	 ocupan	 los	 platos	 o	









































Los	 mesones	 que	 se	 usan	 en	 las	 cocinas	 son	 especiales,	 como	 ya	 dije	 estos	 son	
fabricados	 con	 acero	 inoxidable,	 y	 son	 más	 bajos	 de	 90	 cm	 que	 miden	 usualmente	 los	
mesones,	ya	que	aquí	se	usan	ollas	de	gran	tamaño	en	las	que	se	puede	cocinar	más	volumen	
de	cosas.	El	siguiente	dibujo,	es	un	esquema	explicativo	de	cómo	pueden	ir	distribuidas	las	



























En	 cuartos	 aparte	 debe	 existir	 el	 almacenamiento	 de	 charcutería,	 éste	 funciona	 como	un	



















Las	Áreas	de	 servicios	 son	 importantes	en	 los	 restaurantes,	 ya	que	aquí	 es	por	donde	
ingresan	 todos	 los	 suplementos	de	alimentos	para	 la	 cocina	e	 igualmente	por	aquí	es	por	
donde	salen	los	deshechos.	Por	lo	tanto	esta	área	de	la	cocina	no	suele	ser	visible	para	los	
clientes,	a	pesar	de	que	casi	siempre	los	horarios	de	entrada	de		comidas	y	salidas	de	desechos	









Todas	estas	 instalaciones	 se	encuentran	 conectadas	a	 la	 cocina	por	un	pasillo	 interior	del	
edificio	que	como	he	dicho	no	es	visible	para	clientes,	a	éste	solo	le	dan	uso	el	personal	que	
trabaja	en	 la	cocina,	ya	que	desde	aquí	 se	distribuyen	 las	áreas	de	uso	de	ellos	como	por	
ejemplo:	 los	 vestidores	 y	 lockers,	 baños,	 oficina	 del	 chef,	 cuarto	 de	 limpieza,	 etc.	 A	


















es	 un	 espacio	 que	 es	 propenso	 a	 los	 regueros	 de	 comida,	 en	 este	 caso	 ya	 que	 es	 un	
restaurante	 para	 un	 centro	 de	 estudiantes,	 el	 piso	 que	 se	 puede	 usar	 es	 un	 vinil,	 ya	 que	










Los	 colores	 que	 se	 pueden	 usar	 en	 los	 restaurantes,	 depende	 del	mensaje	 que	 se	
























comunitarios.	 Estos	 sirven	 para	 alojar	 un	 amplio	 número	 de	 persona,	 aquí	 asisten:	
profesionales,	aficionados,	jóvenes	y	adultos.	El	tipo	de	eventos	que	se	realizan	aquí	son	por	




el	evento,	es	el	 foco	de	atención.	Éste	se	debe	diseñar	para	 facilitar	el	movimiento	de	 los	
Muestra de piso de vinil para el 
comedor 
La iluminación fluorescente 





tengan	 rápido	 y	 cómodo	 acceso	 a	 la	 escena.	 Otra	 cosa	 que	 es	 muy	 importante	 en	 los	
auditorios	y	que	va	 relacionado	con	el	escenario	es	 la	 iluminación,	debe	haber	un	control	
completo	 sobre	 ellas	 de	 manera	 que	 las	 personas	 que	 presenten	 no	 se	 deslumbren.	 En	
algunos	centros	educativos,	las	luces	son	sencillas,	de	manera	que	puedan	ser	manejadas	por	
todas	las	personas,	incluso	aquellos	que	no	son	expertos	en	el	tema.	
Es	 mejor	 tener	 una	 baja	 cantidad	 de	 asientos,	 pues	 así	 la	 audiencia	 tiene	 más	
interacción	con	los	participantes;	la	capacidad	de	los	auditorios	esta	determinada	por	el	uso	









































Esta	 es	 la	 iluminación	 que	 les	 permite	 a	 los	 asistentes	 movilizarse,	 leer	 los	 programas,	















-Iluminación	 del	 Backstage:	 Esta	 iluminación	 sirve	 para	 los	 vestidores	 y	 baños	 de	 los	























































































































































Hacer	 referencia	a	 todo	 lo	mencionado	previamente	 respecto	a	 los	materiales	que	
ayudan	 especialmente	 a	 la	 acústica	 del	 lugar,	 es	 decir	 materiales	 de	 absorción	 como	
alfombras,	 textiles,	 materiales	 porosos	 para	 la	 absorción	 del	 sonido	 y	 por	 otro	 lado	 los	
materiales	que	ayudan	al	rebote	del	sonido	para	que	se	expanda	a	lo	largo	del	lugar,	estos	
pueden	ser	elementos	en	el	techo	o	paredes	de	madera	dura.	







Las	 oficinas	 son	 lugares	 de	 trabajo	 donde	 las	 personas	 deben	 cumplir	 ciertas	




-Oficina	 Centralizada:	 Tienen	 diferentes	 dependencias	 y	 están	manejadas	 por	 una	 cabeza	
superior.	
	
Estos son los elementos que pueden 
existir en techos para permitir la 











En	 el	 caso	 de	 éste	 proyecto	 el	 tipo	 de	 oficina	 que	 se	 maneja	 es	 la	 oficina	 por	
departamentos,	ya	que	al	formar	parte	de	la	Universidad,	no	se	puede	centralizar	el	trabajo,	




















































































la	 superficie	 de	 trabajo,	 el	 escritorio	 donde	 va	 la	 computadora	 y	 un	 archivo	 lateral.	 Éste	















































U,	 estos	 sirven	para	que	 las	 personas	 compartan	una	 responsabilidad	en	 común,	 realicen	
























































específico	 de	 luxes	 para	 que	 éstas	 estén	 bien	 iluminadas	 y	 no	 cansen	 los	 ojos	 de	 los	







exista	 un	 desgaste	 temprano	 de	 ellos.	 Estos	 pueden	 ser	 piso	 de	 ingeniería,	 porcelanatos	

































que	 haya	 una	 gestión	más	 efectiva	 de	 la	 tienda.	 Como	 se	 ha	 dicho	 previamente	 la	 parte	
exterior	de	la	tienda	es	esencial,	por	lo	tanto	para	atraer	al	cliente	debe	haber	una	vitrina	de	
exhibición	 bastante	 llamativa,	 la	 ubicación	 de	 la	 puerta	 de	 ingreso	 depende	 del	 flujo	 de	
transeúntes	del	 lugar.	La	organización	 interna	debe	ser	por	departamentos	o	mercancía,	a	
pesar	de	que	la	tienda	sea	pequeña	es	preferible	que	sea	así,	esto	además	ayudara	que	se	
Este es piso de ingeniería uno de los 
materiales que se puede usar, por su alta 
resistencia al desgaste. 
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también	de	 la	altura	del	 techo,	porque	si	éste	no	es	muy	alto,	es	mejor	no	poner	 luz	que	







Las	 tiendas	 siempre	 tienen	 2	 importantes	 áreas,	 la	 primera	 es	 el	 área	 de	 ventas	 y	
exhibición	y	 la	segunda	es	el	de	almacenaje.	En	el	área	de	ventas	y	exhibición	como	se	ha	


























































































































El cemento pulido puede dar un acabado 








deben	 seguir	 ciertos	 parámetros	 para	 tomar	 en	 cuenta	 respecto	 a	 las	 personas	 con	
capacidades	especiales.	La	parte	más	importante	de	esto	se	encuentra	en	la	antropometría	y	
las	medidas	existentes	en	los	espacios	para	la	circulación	de	estas	personas,	también	se	debe	




















































































































































































































































































El	 área	mínima	de	esta	debe	 ser	de	12	m2	por	unidad	de	 vivienda;	 son	 áreas	que	
pueden	estar	al	aire	libre	o	bajo	techo.	En	edificaciones	con	usos	combinados,	el	área	de	12	
m2	será	exclusiva	para	la	parte	residencial.		
Si	 la	 edificación	 es	 declarada	 en	 propiedad	 horizontal,	 las	 terrazas	 pueden	 ser	













Los	 espacios	 que	 más	 propensos	 sean	 a	 los	 incendios	 deben	 disponer	 de	 muros	
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ANEXO	A:	RENDERS	Y	LAMINAS	TESIS	
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